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Penelitian ini dilatar belakangi karena rendahnya konsentrasi belajar siswa
kelas X-2. Ada 8 siswa yang rendah konsentrasi belajarnya, hal ini ditunjukkan
dengan sikap siswa yang cenderung ramai/gaduh  di dalam kelas, berbicara
sendiri dengan teman sebangku dan mengantuk saat kegiatan belajar mengajar
berlangsung. Oleh karena itu persolan tentang rendahnya konsentrasi belajar pada
siswa kelas X-2 harus segera diatasi, supaya siswa dapat berkonsentrasi saat
pelajaran berlangsung, tertib saat kegiatan belajar mengajar berlangsung dan dapat
termotivasi memperhatikan pelajaran/tidak mengantuk. Kondisi tersebut diatas
menurut peneliti dapat diatasi melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik
stimulus control. Permasalahan yang akan diteliti adalah “Apakah layanan
bimbingan kelompok dengan teknik stimulus control dapat meningkatkan
konsentrasi belajar pada siswa kelas X-2 SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun
2013/2014”. Tujuan  penelitian  ini adalah: memperoleh peningkatan konsentrasi
belajar melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik stimulus control pada
siswa kelas X-2 SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun  2013/2014.
Kegunaan penelitian ini adalah : 1. Kegunaan teoritis : hasil dari layanan
bimbingan kelompok ini diharapkan bisa mengembangkan teori bimbingan
kelompok dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa dalam memahami mata
pelajaran. 2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah : 1) Bagi Kepala Sekolah 2)
Bagi Guru BK 3) Bagi Guru Mata Pelajaran 4) Bagi Siswa 5) Bagi Peneliti.
Hipotesis penelitian ini adalah : “Layanan bimbingan kelompok dengan teknik
stimulus control dapat meningkatkan konsentrasi belajar pada siswa kelas X-2 SMA
NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 2013/2014”.
Penelitian ini dilakukan di SMA NU Al Ma’ruf Kudus yang beralamat di Jl.
AKBP.R.Agil Kusumadya No. 2 Kudus, sedangkan subyek penelitian ini adalah 8
siswa yang konsentrasi belajarnya rendah diantara siswa kelas X-2. Variabel
penelitian : Layanan bimbingan kelompok dengan teknik stimulus control (variabel
bebas) dan konsentrasi belajar (variabel terikat). Metode pengumpulan data
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan 2 siklus
(siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelum pra layanan bimbingan
kelompok konsentrasi belajar siswa termasuk dalam kategori sangat kurang (13,12).
Setelah diberi treatment layanan bimbingan kelompok pada sikus I, konsentrasi
x
belajar siswa meningkat menjadi kategori cukup (33,75) dan setelah siklus II
konsentrasi belajar siswa meningkat menjadi kategori sangat baik (42,12). Hal ini
menunjukkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik stimulus control dapat
meningkatkan konsentrasi belajar pada siswa kelas X-2 SMA NU Al Ma’ruf Kudus
Tahun 2013/2014.
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah layanan
bimbingan kelompok dengan teknik stimulus control dapat meningkatkan
konsentrasi belajar
Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala
Sekolah mengenai sarana dan prasarana yang mendukung bagi pelaksanaan
penelitian. 2. Para guru BK memberikan layanan bimbingan kelompok dengan
teknik stimulus control yang berkaitan dengan cara meningkatkan kemampuan
berkonsentrasi dalam memahami pelajaran. 3. Guru Mata Pelajaran memberikan
perhatian pada siswa yang konsentrasi belajarnya rendah sehingga dapat
ditindaklanjuti secara cepat dan konsentrasi belajarnya dapat ditingkatkan. 4. Siswa
diharapkan dapat berkonsentrasi saat guru menerangkan dan mampu menjawab
dengan baik pertanyaan dari guru. 5. Bagi peneliti berikutnya perlu mengadakan
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This research was taken because of the study’s concentration of the students
class X-2 is low. There is 8 the students who have low study’s who have low
concentration, it has been poninted out by their attitude making a noise in the class,
having a conversation own with friend and comatose at the moment study activity
teach going on. There fore problem above concentration study less at student class
X-2 must be overcome, so that student can focus at the moment lessen going on,
order at the moment study teach going on activity and can motivation pay attention
lesson/comatose’n. Condition talked about researcher according can eclipsed pass
through service guidance group techniques stimulus control. Problem nominalizing
will thorough is “What service guidance group techniques stimulus control can
increase student concentration study at student SMA NU Alma’ruf Kudus year
2013/2014”. Purpose research this is: acquire raising concentration study pass
through service guidance group techniques stimulus control at student class X-2
SMA NU Al Ma’ruf Kudus Year 2013/2014.
Usefulness research this is : 1. Usefulness theoritical : output service guidance
group this to be can evolving teori guidance group in increase student concentration
Inside Comprehend Lesson study. 2. Usefulness practical research this is : 1) for
headmaster. 2) Usefulness teacher BK. 3) For subject teachers. 4) Usefulness student.
5) for researchers. Hypothesis research this is : “service guidance group techniques
stimulus control can study increase concentration at student class X-2 SMA NU Al
Ma’ruf Kudus Year 2013/2014”.
This research bring about in SMA NU Al Ma’ruf Kudus address in Jl.
AKBP.R.Agil Kusumadya No. 2 Kudus, whereas research subyek this is 8 student
concentration study low range from to student class X-2. Variabel research : service
guidance group techniques stimulus control (free variabel) and concentration study
(string variabel). Metode aggregation data applying for metode observation,
interview, and documentation. Analysis data research this applying for deskriptif
kualitatif. Research did 2 siklus (siklus I and siklus II) every siklus 3 meeting.
Building on result observation and interview before pra service guidance group
concentration study included student inside very less category (13,12). After give
treatment service guidance group at sikus I, concentration study rise student be
category enough (33,75) and after siklus II concentration study rise student be
category very good (42,12). In this case point out service guidance group techniques
stimulus control can concentration study rise student class X-5 (Athlete) SMA NU
Al Ma’ruf Kudus Year 2013/2014.
xii
The conclusion that can be drawn in this study are tutoring services group with
stimulus control techniques can increase the concentration of learning .
Research finding in field, researcher given suggestion for : 1. The head master
regarding the facilities and infrastructure that support the implementation of research.
2. The guidance and counseling teachers providing counseling services group with
stimulus control techniques related to improving the ability to concentrate in
understanding the lesson. 3. Teacher giving attention to students learning low
concentrations so as to act expeditiously and concentration learning can be enhanced.
4. Student expected to concentrate when the teacher explains and well able to answer
questions from the teacher. 5. For next researchers it needs further research and mare
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